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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre dimensiones de 
la personalidad y resiliencia en estudiantes del quinto año de secundaria de una I.E. de Chiclayo. 
La población estuvo conformada por 520 estudiantes de los cuales se obtuvo una muestra de 221 
estudiantes, siendo la investigación de tipo descriptiva- correlacional, los instrumentos utilizados  
fueron el Inventario de Personalidad de Eysenck (EPQ-R), y la Escala de Resiliencia para 
Adolescentes (ERA) de Prado y Del Águila (2000). Los resultados encontrados fueron: que no 
existe relación significativa entre las dimensiones de personalidad y resiliencia, sin embrago se 
halló predominancia de las dimensiones extraversión, neuroticismo y disimulo social con un nivel 
alto. Así como la resiliencia en un nivel medio.  
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ABSTRACT 
The present study was designed to determine the overall relationship between personality 
dimensions and resilience in students in the fifth year of high school of IE Chiclayo. The population 
consisted of 520 students of which a sample of 221 students was obtained, correlational research 
descriptively type, the instruments used were the Eysenck Personality Inventory (EPQ-R) and 
Resilience Scale for Adolescents (ERA) of Prado and the Eagle (2000). The results were that there 
is no significant relationship between personality dimensions and resilience, no clutch size 
predominance of extraversion, neuroticism and social dissimulation with a high level was found. 
And resilience medium. 
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